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Florence Jullien
1 L’A. offre à la communauté scientifique un instrument de travail fort utile sur le Livre
des lois  des pays attribué à Bardesane d’Édesse (154-222) et réalisation de l’un de ses
disciples – l’un des plus anciens textes profanes de la littérature syriaque datant de la
fin IIe-début IIIe siècle. Le Livre, consacré à des questions philosophiques sur le libre-
arbitre, offre des attestations sur la première christianisation des populations de Perse,
de Médie, de Susiane ou du Gilan. Le projet de cette concordance puise ses racines dans
la “data base” du Comprehensive Aramaic Lexicon dirigé par S. A. Kaufman chez Gorgias
Press. On y trouve les verbes listés par racine, les noms propres, les toponymes et les
substantifs.  Cet  ouvrage  complète  et  développe  l’index  du  volume  de  la  Patrologia
Syriaca, première édition de ce texte, avec traduction latine, réalisée par F. Nau en 1907.
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